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Muhsin Batur, kalbine yenik duştu
12 Mart’ın generallerinden Muhsin Batur, 13 yıl sonra 
geçirdiği ikinci by-pass ameliyatının ardından kurtarılamadı
EHaber Merkezi
ava Kuvvetleri eski Komuta­
nı ve 12 Mart 1971 askeri 
müdahalesinin komutanla­
rından emekli Orgeneral Muhsin Ba­
tur (79), dün sabah saat 07.00’de öldü.
Batur, önceki gün Florence Nigh- 
tingale Hastanesi’nde 13 yıl aradan 
sonra ikinci kalp ameliyatı oldu. Yo­
ğun bakımda tutulan Batur, dün yaşa­
ma veda etti. Batur’un ameliyatım ya­
pan doktorlardan Prof. Dr. Bingür 
Sönmez, “Ameliyat sonrası durumu i- 
yi seyretmesine rağmen, aniden ‘pul- 
moner emboli’ (akciğerin ana dama­
rının pıhtı girmesi sonucu tıkanması) 
hastamız vefat etmiştir” dedi.
Evli, iki çocuk ve dört torun sahibi 
olan Batur’un cenazesi, yarın Levent 
Camii’nde kılınacak öğle namazın­
dan sonra devlet töreniyle Zincirliku- 
yu Mezarlığında toprağa verilecek.
Önemli görevler yaptı
İstanbul’da 5 Aralık 1920’de doğan Batur, 
1940’ta Harp Okulu’nu bitirerek subay, 
1942’de Hava Okulu’nu bitirerek avcı pilot 
oldu. Hava Harp Akademisi’ni 1949’da biti­
rerek kurmay subay oldu.
Hareketli kariyerinde 7. Tayyare Alayı 1. 
Bölük Komutanlığı, 9. Hava Üs 192 ve 191 
filo komutanlıkları, Hava Harp Okulu Hava 
Tabiye Öğretmenliği, Napoli’deki Nato Ka- 
ragahı’nda Taktik Hava Şube Müdürlüğü, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Grup 
Başkanlığı yaptı. 1. Ana Üs 11. Uçuş Grup 
Komutanlığı, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı, kı­
sa bir süre Kütahya Vali ve Belediye Başkan­
lığı görevlerini üstlendi.
1951’de generalliğe terfi eden Batur, beş yı­
lı aşkın süre Eskişehir’de 1. Taktik Hava Kuv­
veti Komutanlığı yaptı. Orgeneralliğe 1969’da
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terfi eden Batur, Hava Kuvvetleri Komutanlı­
ğıma atandı. Komutanlık yaptığı dört yıl bo­
yunca, Türk Hava Kuvvetleri Güçlendirme 
Vakfı’nı kurdu ve “Kendi Uçağını Kendin 
Yap” sloganını ortaya attı. Vakfa gelir sağla­
yan yasayla Türk havacılık sanayiinin kurul­
masına ait yasaların çıkarılması için çalıştı.
12 Mart’ın muhtıracısı
Batur 1973’te emekli olunca, 7 Haziran 
1974’te Cumhurbaşkanı tarafından Konten­
jan Senatörliiğü’ne seçildi ve sivil bir siyaset­
çi oldu. Ancak Batur’un askerliğin yanısıra 
siyasi bir kişilik olarak öne çıkışının tarihi, bu 
olaydan birkaç yıl önce, yani 12 Mart 
1971’deydi. Türkiye yakın tarihinin önemli 
dönüm noktalarında önemli görevler üstle­
nen Batur, Silahlı Kuvvetler’in en vurucu gü­
cü Hava Kuvvetlerimin başındaki bir general 
olarak 12 Mart’a giden yolu başından sonu­
na dek adım adım yürüdü.
12 Mart Muhtırası’nı Genelkurmay Baş­
kanı Orgeneral Memduh Tağmaç, Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gür­
ler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral 
Celal Eyiceoğlu’yla birlikte imzaladı. Yine 
de Batur’un siyasetle ilgisinin başladığı nok­
tayı saptamak için 12 Mart 1971’den bir 10 
yıl daha geri gitmek gerekiyor. Onun siyaset­
le ilgisi, 1961 baharında kurulan / oluşan Si- 
• lahlı Kuvvetler Birliği bildirisine “Orgeneral 
irfan Tansel’den sonra ikinci sırada imza at­
masıyla” başladı.
1- Hava Taktik Komutanı olarak zor za­
manlarında ismet İnönü’nün yanında oldu. 
Komuta ettiği birliklerden hiçbir subayın Al­
bay Talat Aydemir’in darbelerine katılmadı­
ğını söyledi. 22 Şubat ve 21 Mayıs kalkışma­
larında Aydemir’in karşısındaydı.
Siyasetin sivil kanadı Batur’a ilk düş kırık­
lığını 1969’da yaşattı. Kendi deyişiyle, “Milli 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu söz ver­
miş olmasına rağmen” Batur Hava Kuvvet­
leri Komutanı yapılmadı.
Ne olacak bu memleketin hali?
1970 yılının başında Hava Kuvvetleri Ko­
mutanı olarak karargahındaki 21 generali ya­
nına çağırdı ve “Ne olacak bu memleketin ha­
li?” sorusunun yanıtını istedi. Aldığı izlenim­
leri kendi görüş ve düşünceleriyle birleştirip 
Milli Güvenlik Kurulu toplantısına taşıdı. 25 
Ocak 197ü’te yapılan bu toplantının adı siyasi 
tarihimize Marmara Toplantısı olarak geçti.
Dönemin Başbakanı Demirel, can kula­
ğıyla dinlediği Batur’dan konuşmasının met­
nini isteyecekti. Türkiye o yıllarda siyaseten 
fokur fokur kaynıyordu. Batur, 21 Kasım 
1970’te bu kez Cumhurbaşkanı Fahri Koru- 
türk’e bir mektup yazdı. Mektup “Ben Silah­
lı Kuvvetler’in sözcüsü değilim” diye başlı­
yordu. Ama Silahlı Kuvvetler’in niyetini yan­
sıtıyordu. “Türkiye’nin kaderinde yazılı 10
yıllık devrenin bitmek üzere olduğu” vurgu­
lanıyordu mektupta.
12 Mart darbesinin yaraları kabuk bağlama­
ya başladığında Batur emekli bir asker olarak 
Kasım 1974’te katıldığı CHP saflarında politi­
ka sahnesindeydi. Dört yıl süreyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Nato Parlamenter Gru- 
bu’na başkanlık yaptı.
1980 Cumuhurbaşkanlığı seçimlerinde 
CHP’nin adayı oldu. Yapılan seçim turlarında! 
MSP’nin de verdiği destekle diğer adaylar a-< 
rasmda en yüksek oyu (303) almasına rağmen 
seçilemedi ve 7 Haziran 1980’de senatörlüğü 
sona erdi. 12 Eylül müdahalesi yapıldığı tarih­
te Meclis’te olmamasına rağmen, 1981 Ana- 
yasası’na konan özel maddeyle beş yıl siyaset 
yasağına uğradı.
Muhsin Batur, 1985’te uygar bir davranışla 
anılarını yazdı. “Anılar ve Görüşler” adlı kita­
bında yaşadıklarını, devleti ve rejimi zedele­
meden yazmaya özen gösterdi.
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